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Occurrence of Perfluorinated Compounds (PFCs) and 




　PPCPs and PFCs are widely detected in a large number of water bodies these days, 
which is a matter of concern among people. PFOS was recently added to POPs 
category, and its limited production and uses can be expected in future. Presence of 
PPCPs and PFCs in the Neya River, Osaka, Japan was investigated in this study. 
Samples from the river (six representative sampling points, November 2008) were 
pretreated (SPE) and analyzed using LCMS/MS. Total sixteen PFCs were detected in 
the samples. PFOA exhibited the largest concentrations among the detected carboxylic 
acids in addition to significantly larger concentrations of PFHpA and PFHxA. Similarly 
PFOS showed the largest concentrations among the detected sulfonic acids. Total 
seventeen PPCPs belonging to three categories (antihyperlipoproteinemic, 
antiinflammatory, antipyretic and antibiotic) were detected in the samples, where 
Clofibric acid, Clarithromycin and LVFX exhibited relatively larger concentrations. 
Though concentrations of individual PPCPs detected in this study were small, total 
concentrations of those belonging to a particular category exceeded 100ng/L. Therefore, 
total concentration of PPCPs belonging to a category rather than their individual 
concentrations may better describe their occurrence in natural water bodies like rivers.







































































































































項目 PFCｓ PPCPs (Positive) PPCPs (Negative)
HPLC Agilent1100
MS/MS 3200QTRAP
























































































































































































































St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6
医
薬
品
類
合
計
濃
度
（
ng
/L
）
Levoﬂoxacin
Erythromycin
Clarithromycin
Methoxsalen
Isopropylantipyrine
Carbamazepin
Ketoprofen
Triclosan
Phenytoin
Fenoprofen
Triclocarban
Cloﬁbric acid
Ibuprofen
Gemﬁbrozil
Naproxen
Diclofenac
Indomethacin
図−５　各地点における医薬品類の濃度
199
寝屋川流域における医薬品類および有機フッ素化合物の存在実態（谷口省吾）
４．まとめ
　本研究では，近年，新たな微量汚染物質として注目されている，有機フッ素化合物と医
薬品類について寝屋川水系を対象に河川水中の濃度を測定を行い，それぞれの化合物の濃
度から環境中の動態について検討を行った。
　その結果，有機フッ素化合物については，PFOAおよびPFOSの濃度高く，PFOAなど
のカルボン酸類では，代替化合物として使用され始めている炭素差の短い化合物が河川水
中から検出されており，これらの化合物についてもさらに検討を行う必要があると考えら
れる。スルホン酸類については，PFOSがほとんどを占めており下流に行くほどに濃度は
上昇した。したがって，排出されたPFOSは河川水中での分解はほとんど見られず，海域
まで流下していると考えられる。
　医薬品類については，高脂血症剤の代謝物と抗生物質の濃度が高かった。この要因はこ
れらの使用量が多いことが予想されるが，さらに，環境中では難分解性であることを示唆
している。また，個々の化合物の濃度は低いが同様の生理活性作用を有する化合物濃度を
合計した場合ug/L程度の高い濃度レベルとなる可能性があることから水環境中の医薬品
類の評価においては同様の作用を持つ医薬品類を合計して評価する必要があると考えられ
る。
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